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1 La première question à résoudre est de savoir ce qu’est le Proche Orient ancien. L’A. se
base  surtout  sur  les  sources  textuelles  – celles  classiques  du premier  millénaire  sont
incluses –  chronologiques,  géographiques  et  accessoirement  archéologiques.  Le  livre
débute avec Uruk et la formation des cités et passe en revue les différentes périodes
jusqu’à la troisième partie qui est consacrée aux empires du premier millénaire av. J.-C.
Les chapitres 11 à 15 commencent par une revue du Proche Orient ancien vers l’an 1000
puis traitent l’empire néo-assyrien, les Mèdes et les Babyloniens (pp. 253-266) et enfin
l’empire perse (pp. 267-280). La civilisation orientale propre se termine en Babylonie avec
l’avènement d’Alexandre le Grand. Le chapitre sur l’empire achéménide prend la place
qui lui est due dans un aperçu sur 3000 ans d’histoire. Le texte, tout en évoquant les
aspects principaux sur la politique et l’économie des Grands Rois, est informatif et dense
mais néanmoins succinct.
2 Ce livre est une excellente introduction à l’histoire du Proche Orient ancien et s’adresse
aussi bien à des étudiants qu’à un public intéressé.
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